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Abstrak
TV5merupakansalahsatute/evisibertarafinternasiona/yang
menyajikanprogram-programberbahasaPerancisyang berkaitan
denganpengajaranbahasadan budayaPerancis.Program-program
da/amTV5jugamenampi/kannegara-negaray ngmenggunakanbahasa
Perancisebagaibahasanasional.
MediaProgramTV5bukansajamemberikani formasiyang
otentikdanpenga/amanda/amberbagaibidangkehidupan,me/ainkan
juga memberikanpengena/andanpemahamantentangorangPerancis,
adat-istiadat,carabergau/,dansega/asesuatutentangPerancis.Ha/ini
sangatbermanfaatbagisiswauntukmemper/uaspengetahuannyatidak
hanyabahasaPerancis,tetapijugabudayaPerancis.
PenggunaanProgramTV5sebagaimediapendidikandapat
membangkitkankeinginandanminatbaru.Mediainidapatmemberikan
informasikonkrettentangkejadianyangaktua/danterkini.Pembelajaran
bahasaPerancismelaluiprogramtersebutmemungkinkanparasiswa
dapatmemperolehpengalamanlebihluasdankayatentangnegaradan
budayaPerancis.Dengandemikian.persepsiparasiswamenjadilebih
tajamdanpengertianmerekatentangPerancismenjadilebihtepat.
A.Pendahuluan
Penggunaantelevisiuntukkegiatanbelajarmengajardi perguruan
tinggidirasabesarmanfaatnya.Televisibersifatlangsungdannyatadandapat
mempertunjukkanbanyakhaldanbanyaksegiyangberanekar gam.Melalui
programtelevisi,banyakperistiwayangaktualdapatdibawakedalamkelas.
Olehkarenaitu,TV5 sebagaisalahsatutelevisibertarafinternasionaldan
berbahasaPerancismenyajikanprogram-programyangberkaitandengan
pengajaranbahasadan budayaPerancis,serta negara-negarayang
menggunakanbahasaPerancis(LespaysFrancophones)sangatmungkin
dapatmemberikanpengaruhpositifsebagaimediapengajaranbahasa
Perancis.
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dapatdigolongkanmenjadiempatjenis,yaitu:informasi,berita,hiburan,
rubrik-rubrik,danfilm.Programtayangantersebutadayangberdurasipendek
danadayangberdurasipanjangKeempatjenisprogramtersebutdiatas elalu
berhubungandenganegaraPerancis,Canada,Belgia,Swiss,danbeberapa
negaradibenuaAfrikayangberbahasanasionalbahasaPerancis.Penggunaan
acara-acarayangditayangkanolehTV5 dalampengajaranbahasaPerancis
sangatmembantumahasiswauntuklebihmemahamitentangPerancisdan
negara-negaralainyangmenggunakanbahasaPerancis.Dariuraiandi atas,
permasalahanyangperludijawabadalahI) apakelebihanprogramTV5
sebagaialatbantudalampengajaranbahasaPerancis,dan2)kendalapasaja
yangmungkindihadapijikaprogramtayanganTV5 dijadikansebagaimedia
pengajaranbahasaPerancis?
B.ManCaatProgramTV5untukBelajarBahasaPerancis
TV5 merupakantelevisiintemasionalyangmenggunakanbahasa
Perancis,danacara-acaranyadipancarkankeseluruhpenjuruduniaberkat
adanya20satelit,danditontonolehlebihkurang350jutaorang.
TV5menyiarkanacara-acarapilihandaristasiuntelevisiyangmenjadi
patnerkerjanya,yakni France2,TFI, danFrance3dariPerancis,RTBF
(RadioTelevisionBeigeFrancophone)dariBelgia,TSR (Televisiondela
SuissRomande)dari Swiss,CTQC (ConsortiumTelevisionde Quebec
Canada)dariKanadadanQuebec,CIRTEF(Conseil/nternasionaldesRadios
Televisionsd'ExpressionFram;aise),dariAfrika.Semuastasiuntelevisidi
atasbersatudalammenyiarkanacara-acaray ngbermutudanmenarikbagi
penonton.Jam tayangnyaberlangsung24 jam nonstop,dan selalu
menyuguhkancarayangaktual.Dengandemikian,parapenontonTV5akan
selalumemperolehberita-beritayanghangat,acara-acaral inyangselalu
berkaitandenganegaraPerancis,dannegara-negaralainyangmenggunakan
bahasaPerancissebagaibahasanasional.Negara-negaradi benuaEropa,
Afrika,Asia,dandi kawasanTimurTengahmemperolehsiaranTV5 yang
dipancarkandarikotaParisTV5. Siaranyangditujukankeseluruhbenua
AmerikadipancarkandariMontreal.
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3TV5 merupakanprogramtelevisiyangjuga memperhatikandunia
pendidikan.Olehsebabitu,tidaklahmengherankanpabilaparapengajar
bahasaPeraneisyangberjumlahkuranglebih600.000di seluruhdunia
menjadipemirsayangsetiaTV5.Hal ituakanmenambahwawasanmereka
tentangnegaraPerancisbesertakebudayaannya.Oalamhal ini TV5
melakukankontaklangsungkepadaparapengajarbahasaPeraneisyang
tinggaldi daerahterpeneil(LespaysFrancophones),dandi negara-negara
yangtidakmenggunakanbahasaPerancis.TV5 mengirimkanbukupanduan
programTV5 untukparaguru pengajarbahasaPeraneisyangdapat
dipergunakandidalamkelas,danjugametodestrategibelajarmengajaryang
baik,sehinggasuasanabelajarmengajardikelasmenjadimenarikdantidak
membosankan.
TV5 dapatdipakaisebagaimediapengajaranbahasaPeraneisuntuk
menambahwawasansiswadenganpengetahuanli tasnegaradanbenuayang
menggunakanbahasaPeraneis.ProgamTV5 juga menyajikanberbagai
peristiwa,keadaanpendudukdankehidupannyad ridaerah,ataunegarayang
menggunakanbahasaPerancis.
MelaluinternetTV5memberikanberbagaipelayanankhususkepada
parapengajarbahasaPeraneis,yangantaralain meliputihal-halsebagai
berikut.
(1)ParapengajarbahasaPeraneisdapatbertukarpikiranantannereka
dalam memeeahkanmasalahpendidikanyang menyangkut
pengajaranbahasaPeraneis.
(2) ParapengajarbahasaPeraneisdapatmengetahuiearapenggunaan
programTV5 seeararineidankronologisuntukpengajaranbahasa
Peraneis.
(3) ParapengajarbahasaPerancisdapatmemperolehinformasibaru
seearalangsungtentangpengajaranbahasaPeraneis;dalamrubrik
parlonsfran~ais(teletexte).
Semualayanandi atasdapatdiperolehparapengajarbahasaPerancis
yangtelahterdaftarsebagaianggota.Selainlayananyangtelahdipaparkan
padaaleniasebelumnya,TV5jugaseringmengadakanlomba-Iombayang
ditujukankepadaparasiswadanparapengajarbahasaPerancisdi seluruh
dunia.
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c. PenggunaanProgramTV5sebagaiDokumenOtentikdiKelasBahasa,
MediaTV5 bukansajamemberikaninformasiyangautentikdan
pengalamandalamberbagaibidangkehidupan,akantetapijugamemberikan
pengenalandan pemahamantentangorangPerancis,adat-istiadat,cara
bergauldansegalasesuatutentangPerancis.Halini sangatbermanfaatbagi
siswauntukmemperluaspengetahuannyatentangPerancis.
Media ini dapatmemberikaninformasikonkrettentangkejadian
mutakhir.Pengaruhnyasangatbesaruntukmembangkitkanmotivasidan
sebagaiperangsangkegiatanbelajarsiswa.Acara-acarapilihanyang
disiarkanolehTV5, seperticlipslagu-IaguPerancis,siaranberitasepekan,
dan lain-lain,dapatmemberikanpengalamanyang nyata,dan dapat
memperbesarperhatiansiswa.MediaTV5dapatmempermudahmunculnya
pengertiandan pemahamansehinggadapatmembantuperkembangan
kemampuanberbahasap rasiswa.
Program-programdalamTV5jugamemberikansejumlahnilaipraktis
dari media sebagaipendukungpengajaranbahasaPerancis.Media ini
melampauibatasruang-ruangkelas.Parasiswadibawake dalamkontak
langsungdengankehidupanorangPerancisyangsesungguhnyasehingga
merekamempunyaikesamaandalammelihat,mengmmti,danmemahami
pelajaranyangdiberikan.MelaluiTV5gurudapatmemberikanpersepsiyang
kuranglebihsamaterhadapsesuatubendaatauperistiwatertentukepada
siswadalamkelas.Persepsiyangkuranglebihsamaakanmemberikan
pengertiandanpengalamanyangkuranglebihsama, misalnyatentang
masakan,makanankhassuatudaerahdi Perancis,seperticassoulet,atau
ternpatwisataterkenaldiParisseperti,LaTourEiffel.
D.LangkahPersiapandanJ~nisPemilihanProgram
BerhasilatautidaknyapenggunaanprogramTV5 sebagaialatmedia
untukmembantudalampengajaranbahasaPerancisbergantungpadaprogram
yangtelahdisiapkansebelumnya.Olehkarenaitu,guruperlumempersiapkan
jenis programyangakandigunakandalamkelas.Programyangdipilih
hendaknyasesuaidengantingkatankelasatausemester.Padadasamya
ProgramTV5 dapatdigunakanpadasemuatingkatan,asalsajamaterinya
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5dapatdisesuaikandengantingkatanmasing-masing.
Bagisiswayangmasihdudukdi semesterawal(I dan2)disarankan
olehTV5 untukmenggunakanprogram-programyangdurasinyapendek.
ProgramTV5 yangtergolongpenyiarannyapendekyakni:cuplikanfilm,
liputanberita,videoklip, wawancara,cuplikanfilm dokumenteratau
reportase,cuplikanacarakuisdanramalancuaca.Biasanyaprogram-program
sepertidi atassifatnyasederhana,langsung,mudahdimengertioleh
penontonnya,dantidakterlalulama.
Bagi siswatingkatlanjutdisarankanmenggunakanprogramyang
durasinyaberlangsungtigajam, sepertireportasetelevisi,berita-berita
televisi,film. PenggunaanmediaTV5 yangjam tayangannyapanjang,
memerlukanpersiapanyang lebih banyak dibandingkandengan
menggunakanacara-acaratelevisiyang pendek.Guru harusmampu
menjelaskanhal-halyang kurangataubelumdimengertioleh siswa,
selanjutnyagurumemintakepadasiswauntukmenilaiprogramdanmembuat
rangkuman.Tugasguruadalahmembantusiswabila merekamengalami
kesulitan.
Langkah-langkahpersiapanpengajarandenganmediadariprogram
TV5dapatdilakukansebagaiberikut.
(1)Memilihprogram-programyangsesuaidengantingkatsiswa(kelas
atausemester).Misalnya,untuksiswadengan tingkatanyang
masihrendah,hendaknyadipilihkanacaradengandurasipendek,
sepertiLa meteo,ataucuplikanberitaringan.Sebaliknya,untuk
siswayanglebihtinggitingkatnya,dapatdipilihkanacaradengan
durasiyanglebihpanjang,sepertif lmatauberitamalam.
(2)Menyeleksiacarayangtelahdipilih,disesuaikandengantema-tema
yangakandibicarakan.Misalnya,untuktemacuacadapatdipakai
acararamalancuaca(LeJournaldutemps),temaperekonomian
dapatmemakaicuplikanberitatentangtenagakerja,danlain-lain.
(3)Merekam acara dari televisi, sehingga dapat fleksibel
penggunaanya,maksudnyadapatdisesuaikandenganrancangan
pengajarandikelasdandapatdipergunakansewaktu-waktu,lebih
darisekali.
(4)SeIaindapatmenerangkanhal-halyangtergambaidalamrekaman
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memberikanpengetahuanyanglebihbanyaktentangPerancis.
Misalnya,tentangbenderaPerancis,makasangatmungkindapat
ditambahkanketeranganbukansajatentangwamadanbentuknya,
namun apa makna wama-wamatersebut,apa saja yang
melatarbelakanginya,bagaimanaasal-usulnya,dansebagainya.
I
E.ContohKonkretPenggunaanProgramTV5 didalamKelas
Di bawahini akandiuraikanbeberapacontohacara;rvS yangdapat
dipakaidalampengajaranbahasaPerancis.Program-programtersebutadalah
sebagaiberikut. I
1. Questionpourunchampion'Kuis'.
Acara ini berlangsungsetiaphari,kecualihariSabtudanMinggu,
dansangatpopuler.Padaawalacaraparapesertakuismemperkenalkan
dirLBagianinidapatdipakaiuntukparasiswatingkatpemula.
Pelaksanaankegiatanadalahsebagaiberikut.
a. Guru disarankanuntuk menggunakanbahasaPerancisdari awal
hinggaakhirpelajaran.
b. Remue-meningesavecleseleves:Donnez-moienfrair~aislesphrases
poursepresenter:"Je m'appelle...Je suis...Je viensde...,J'aime... "
'Bertanyakepadaparasiswa:Berikancontoh-contohkalimatdalam
bahasaPerancisuntukmemperkenalkandiri: "Sayabemama...,Saya
(adalah)seorang.., Sayadatangdarilberasaldari...,$ayasuka....'''
c. A deux, en trois minutes,inventezune identiteimaginaire.Par
exemple:"Je m'appelleBernard.Je suispilote d'avion.Je viensde
Brest.J'aimelefootball."
'Dalamduaatautigamenit,buatlahidentitasrekaan,misalnya:"Saya
bemamaBernard.Sayaseorangpilot.SayaberasaldariBrest.Saya
sukasepakbola.'"
d. Akhirnyasemuasiswadimintauntukmemperkenalkandirimasing-
masingdenganmenggunakanbahasaPerancis,selanjutnyabagian
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7perkenalantadidiputarkembaliagarsiswalebihmemahamibagian
tersebut.
Meskipunparasiswatidakmengertisemuanya,merekatidakakan
mengalamikesulitankarenacarapenyajiannyasederhana.Pada
tingkatIanjut,siswadiputarkancuplikanacaratersebut,idakhanya
bagianRerkenalansajatetapisecarakeseluruhan.Tugasmereka
adalahrnemberipenilaianterhadaprogramtersebut,pendapat,
komentarmengapaacaratersebutsangatterkenal.
2. LeJournalDuTemps(RamalanCuaca)
Acarainiberlangsungselamatigasampail mamenitdandisiarkan
beberapakali dalamsehari.PengucapanbahasaPerancisdi acaraini
sangatcepa~namundemikianacaraini dapatdipergunakanbagisiswa
tingkatpemula,dengandiputartigakali.
Prosedurkegiatan:
a. Citezdesnomsdepays.Leprofesseurnotelesreponsesautableau
(gurumencatatsemuajawabansiswadipapantulis).Quelsnomscites
sontaussidansIedocument?
'Sebutkanama-namanegara.Gurumenulisjawabannyadi papan
tulis.D~rinama-namanegarayangtelahdisebutkansiswatersebut,
negaramanasajayangterdapatdalamrekaman?'
b. Donnez.Jmoidesnomsdegrandesvil/esdumonde.Gurumencatat
jawaban-jawabansiswadi papantuHs.Quelsnomscitessontaussi
dansIedocumentmeteo?
'Berikancontoh-contohnamakota-kotabesardidunia.Gurumenulis
jawabansiswadipapantulis.Darinama-namakotabesaryangtelah
disebutRantadi,namakotabesarmanasajayangjugatercantumalam
rekamam?'
c. Donnez-moideschiffresetdesnombresentrezeroet trente.Le
professeurnoteles chiffreset les nombrescitesau tableauen
occupa-qttoutI'espace.Quels chiffres etnombrescitessontaussidans
Iedocumentmeteo?
'Sebutkanangka-angkadari nol sampaitiga puluh. Guru mencatat
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I
Isebutkan
cuaca?'
1,angkamanasaJayangJugaterdap~t<1alamrekaman
I
3. Tv5Minutes(Beritasekilas::1::5menit)
Acarainiditayangkanbeberapakalisetiaphari.~epertinamanya,
acarainihanyamemakanwaktu5menit.Programiniad~lahsiaranberita
aktualbergambaryangsekaligusadakomentarnya.
Contohkegiatan:
a. Putarlahacaraberitatersebut,kemudiansecara~ndividualsiswa
dimintamencatatperistiwa-peristiwayangdisajikan.
b. Lalu secarabersama-samap rasiswamengidentiftkasiperistiwa-
peristiwayangberbeda. I
c. Siswamemilihsatutopiksebagaibahandiskusikelompok.
d. Siswamenulisataumenyusunsebuahtekstentangsatuperistiwayang
barusajamerekatonton.
I
e. Akhimyaparasiswadimintauntukmenyusunberita-beritayang
bertaliandenganprogramtadidanmembuatkorankeeil.
4. ExtraitsdeFilms(Cuplikansebuahfragmenfilm)
Guruterlebihdahulumemilihfragmenfilmyangakandigunakandi
kelas. Kemudianguru memutarfilm yang sudahdirekamtanpa
memperdengarkansuara.Selanjutnyaguru mengaJukanbeberapa
pertanyaankepadaparasiswa:
a. AUsepasseI'action? A queUeepoque? Quiso,*tlespersonnes
concernes? Quelestleursexe,age,leurtenueve~timentaire,leur
statusocial? Qu'est-cequ'onentendendehorsd~personnesqui
parlent(lesvoitures,parexemple)?
'Dimanaperistiwaituterjadi?Kapanperistiwaituterjadi?Siapasaja
tokoh-tokohyangterlibat?Apajeniskelaminmerel$,bajuapayang
dipakai,bagaimanastatusosialmereka?Apayangdapatkitadengar
diluartok~h-tokohyangsedangberbicara(misalnya"mobq-mobil)?
b. Sesudahkegiatandiatasdilaksanakan,dilanjutkandenganmemutar
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a.Sisw
1
dimintauntukmendiskripsikantokohyangprotagonis.
b.Sisw dimintauntukmenceritakankembaliadeganfragmenyang
merekaihat.
F.Kelebihand nKekuranganProgramTV5 sebagaiMediaPendidikan
Pengguaanmediadalamkegiatanbelajarmengajarsangatpenting,
terutamadalampembelajaranbahasasing(BahasaPerancis).Halinikarena
mediadapat emperjelaspesanagartidak terlalubersifatverbalistik
(Soediman,19 0: 16-17).KeunggulanProgramTV5 sebagaimediayang
memilikikarateristikyangberbedaden~nmedialain adalahsebagai
berikut.
1.Progra -programdalamTV5 memberikangambaranyangkonkret
tentangegaraPerancisdanbudayanya.
2.Siswadpatkontaklangsungdenganbahasaaslinya.
3.Siswa empunyaivariasidalambelajar,sehinggasiswalebihbesar
perhatinnyapadapelajarandanakanlebihmudahdiingat.
4.Siswad patkeluardarirutinitaslcarabelajaryangmonoton.
5. Bahanelajaranselaluaktual.
Selain emilikikelebihan,mediainijugamemilikikekurangan,yaitu
apabilaguruti ak dapatmenggunakanmediasesuaidenganfungsidan
tujuannya,med'aini tidakakanbermanfaatsecaramaksimal.Penggunaan
programacara 5jugamemerlukanperalatanyangmahaldanmodern,
sepertiparaboldanreceiver.Gurumembutuhkanpersiapanlebihlama,
selainitu gur juga haruskerja kerasdalammembekalidiri dengan
pengetahuanya gcukup.
G.Penutup
pengg
~
aan ProgramTV5 sebagaimedia pendidikandapat
membangkitkakeinginandanminatbarn.Melaluiprogramtersebutpara
siswaakanme perolehpengalamanlebihluasdanlebihberagamtentang
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negaradanbudayaPerancis.Dengandemikian,persepsipar~siswamenjadi
lebihtajamdanpengertianseryapemahanmerekatentang
~
ranc!smenU
lebihtepat.PenggunaanacaraprogramTV5 sangatmungki memunculkan
keinginan-keinginandanminatbelajarbam,yangmeransangperhatian
siswasehinggatermotivasiuntukaktifdikelasmaupundilua kelas.
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